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Notes
Contribution issue de la pré-conférence FAYR-GP (French Association of Young
Researchers in General Practice [8]), organisée le 22 juin 2011 à Nice par
l'Association Française des Jeunes Chercheurs en Médecine Générale, et se déroulant
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